



يروج  ءي ك  ت  س  ا   ت  رن  ف  خمطوطة 
َ
 ڮ
 والدراسة الفيلولوجية حتقيق النصوص
 قدمها : مشس اهلداية
 ١١٣٥٠٢٠١٢٨ رقم الطالب:
يهدف هذا البحث إىل وصِف املخطوطة وإنشاِء النقحرة وعرِض تعديل النص وإنشاِء ترمجة 
  .فرنت اسرتءي كجروكيالنص. وكذلك وصف القيم األخالقية الواردة يف خمطوطة 
كان هذا البحث مفعوال ابستخدام منهج الدراسة الفيلولوجية األصلية. مصدر البياانت هلذا 
فهي جمموعة املكتبة الوطنية جلمهورية إندونيسيا  رنت اسرتءي كجروكيفالبحث هو نسخة خمطوطة 
 ، ( نقحرة النص٢) ، وصف النص (١) جاكرات. كان مجع البياانت مفعوال يف عدة اخلطوات، وهي
( ٦) ( ترمجة النص من نتائج تعديل النص، و٥) ( نقد النص أو جهازه ،٤) ، ( تعديل النص٣)
  .فرنت اسرتءي كجروكيحتليل احملتوى الوارد يف خمطوطة 
، إّن حالة املخطوطة أّوهلافهي :  فرنت اسرتءي كجروكيأما نتائج البحث عن خمطوطة 
جيدة، وكتابتها واضحة وقراءهتا سهلة، على الرغم من وجود بعض النصوص ال يستطيع الباحُث 
بدال نوع الكتابة من العربية البيكونية إىل الالتينية اليت ، كانت نقحرُة النص مفعوال اباثنيهاقراءهتا. 
 توكل كتابة يف املخطوطة، وكانت النقحرة املعيارية سعيا لعرض النص ابلكتابة املناسبة للتهجئة القائمة.
، كان تعديل النص مفعوال  بتصحيح األخطاء املوجودة يف النص شكلها زايدة أو حذف أو اثلثها
، كان نقد النص رابعها .فرنت اسرتءي كجروكياملقاطع أو الكلمات يف خمطوطة  ابدال احلروف أو
مفعوال لتفصيل قائمة النتائج من تعديل النص، ومسؤولية ىف تعديل النص، يف نقد النص عرٌض شكله 
 من فرنت اسرتءي كجروكيعرض احملتوايت الواردة يف خمطوطة  خامسها،جدول لتسهيل القراءة. 
املوضوع واألمانة يف املخطوطة، من حمتوايهتا معروض ملالبس املرأة كي تستطيع اتباعها، ( ١)انحية: 
فرنت اسرتءي الشخص مرحلة، فيها أشخص من خمطوطة  (٢)من حيث قواعد خدمة الزوج. 
 (٤)و  فرنت اسرتءي كجروكيخمطوطة  حبكة القصة هي قصة األحداث الواردة ىف (٣) كجروكي
ة املؤلف. يريد املؤلف تذكري كرامة اإلنسان واإلنسانية كي يتبع الناس سبيل أمانة املؤلف هي رسال
 احلق ويبتعدون سبيل الباطل كي جيدوا عند هللا أجرا عظيما.
